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pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 
















Istilah “anak indigo” sudah mulai sering sekali terdengar di kalangan 
masyarakat. Tidak sedikit berita di media sosial membahas mengenai beberapa 
kemam-puan yang dimiliki anak indigo, dari mulai media sosial dalam negri dan 
juga luar negri. Hal Ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang konselor bernama 
Ann Tappe yang mengungkapkan istilah anak indigo dalam penelitiannya. Nancy 
mengungkapkan jika setiap anak yang lahir ke dunia memiliki warna aura berbeda 
dan terhubung dengan kepribadian seseorang. 
Tantangan yang harus dijalani oleh anak indigo tidaklah sedikit, dimana 
mereka sedari dini dituntut untuk beradaptasi dengan dunia sekitar mereka. Bukan 
hanya beradaptasi di masyarakat, mereka juga dituntut untuk beradaptasi dengan 
keberadaan suatu “makhluk halus” yang tidak semua orang dapat melihatnya. Tidak 
sedikit dari mereka yang kerap di-bully oleh teman sebayanya karena tidak percaya 
dan dianggap berbeda. Hal lain yang dirasakan oleh anak indigo ini adalah 
kepekaan yang terlalu sensitif, serta kurangnya pengenalan lebih detail mengenai 
apa sebenarnya kemampuan yang mereka miliki, bagaimana cara mereka 
mengendalikan kemampuan tersebut dan juga menerima diri mereka sebagai 
seorang indigo. Dalam proses pembuatan laporan Tugas Akhir ini, penulis belajar 
bagaimana seorang indigo terbagi menjadi beberapa kategori, kendala yang 
diraskaan bagaimana cara pengendalian diri baik bagi seorang indigo. 
Penulis berharap dengan adanya media informasi ini, bagi anak indigo yang 
merasakan kendala atau pergumulan dalam diri mereka dapat belajar untuk 
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memahami kemampuan mereka sendiri dan diharapkan agar mereka mulai untuk 
menerima, mengendalikan, dan mengasah kemampuan mereka masing-masing 
dengan benar dan bijaksana. Penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah berperan dan juga ikut serta dalam membantu perancangan proposal ini: 
 
1. Mohammad Rizaldi, S. T., M. Ds, selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing penulis yang 
selalu memberi bimbingan, dan arahan baik akademis maupun mental selama 
proses perancangan berlangsung. 
3. Para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk melakukan proses 
wawancara secara digital maupun tatap muka dalam penelitian lebih lanjut 
untuk penulis. 
4. Keluarga dan teman-teman penulis yang selalu mendukung dan memberi doa 
dalam proses penelitian, perancangan dan penulisan proposal penulis. 
 
 












Kemampuan yang dimiliki anak indigo merupakan kemampuan yang tidak semua 
manusia miliki. Melihat hal yang tidak wajar seperti makhluk yang tak kasat mata, 
cenderung sensitif akan hal tersebut membuat anak indigo di-bully oleh teman-
temannya sehingga mereka merasa rentan, tertekan yang dapat mempengaruhi 
kondisi kejiwaan dan mental mereka. Masa remaja merupakan masa dimana mereka 
mencari jati diri dan tidak semuanya disikapi dengan positif yang menyebabkan 
bully itu terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, anak indigo perlu 
dibimbing dengan pengetahuan tentang penerimaan diri sehingga mereka mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan melakukan wawancara bersama anak indigo, seorang psikolog, pendiri 
komunitas indigo, pakar aura, menyebarkan kuesioner menggunakan Google 
Forms, studi literatur, dan observasi eksisting. Hasil dari pengumpulan data akan 
digunakan untuk membantu penulis dalam perancangan buku jurnal berbentuk 
ilustrasi sebagai mengenal diri sebagai seorang indigo. 
 
 
































The abilities that indigo child have are the abilities that not all humans can have. 
See things that is unnatural, such an invisible creature tend to make indigo children 
feels sensitive and making indigo children bullied by their friends because they 
didn’t trust them. They tend to feel vulnerable, depressed which can affect their 
mental condition. Adolescense is a time when they are looking for their own identity 
and not all of them are positively responded which causes bullying. To overcome 
these problems, indigo children need to be guided by knowledge of self-acceptance 
so that they are able to adapt to the environment. The outhor collected the data by 
interviewing an indigo child, a psycologist, the founder of indigo community, and 
aura expert, distributing questionnaires using Google Forms, literature studies, 
and eisting observations. The results of data collection will be used to assist the 
author in designing an illustrated journak book as an introduction for indigo 
children. 
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